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・ジャカルタ宣言一総理府仮訳ー ・H ・H ・.2
・行動計画項目(総理府仮訳) ・H ・H ・.3 
.フォー ラム北京・95への参加申込…H ・H ・4
・パソコン通信による情報提供 ・H ・H ・.4
・Wornenon the Move第2号から・H ・H ・.4 
総理府・男女共同参画室 e 100千代田区永田町卜6-1































































































































































障害を持つ女性 3 戦争及びその他の紛争状況下 { 
;行動計画項目 7 機舗登過程 の女性 ; 
総理府仮訳 B 経済活動への女性のアクセス及 F 保健への女性の平等なアクセス t 
び参加の平等の促進 の偲豊 i 
$ 1 使命の声明 l 性に配慮した計画、政策決定 1 保健 } 
{ I 世界及び地是正の概観 及開講 2 人口 t 
$ 1I 重要M己分野 2 女性の経済活動の可視化と認 G 教育及ひ識字への女性の77セ ; 
A 増大する貧困の女性化 識 ス及E坪等の支援 } 
~ B 経済活動への女性のアクセス及 3 経済機会に関する情報、技術 l 教育及ひ湾停 f 
k ぴ参加の不平等 及び知識へのアクセス 2 科学・tt'ai
{ c 般車及び天然資源の管理におけ 4 農業及び尉摘発における女 H メテ・ィアにおける女性の肯由ヲ } 
} る女性の役割と関ωこついての認 性の関乙事項の主流化 な箔写 i 
f 識の不村手 5 商工業における女性 1 通信技術 : 
t D 権力及び意曹決定へのアクセス B 非公式(インフォーマル)部 2 メテ'ィアの世界化 t 
t の不公平 門における女性 3 町田守観念 f 
i E 女性の人権の健 7 女協樹脂 4 メディアと「説 ; 
F 保健へのアクセスの不平等及び 8 宮l綴汲cm努~ 5 メディアの所有穏と意思決定 t 
4 欠如 C 環境及び天然資源の管理におけ I 女性の地血礼上を促進するため i 
G 教育及び識字へのアクセスの不 る女性の役割と関乙の認犠 の適切な機憎の車rIDl'
t 平等及E欣知 l 環境及び天然資源の管理への 1 ナショナル・マシーナリー( $ 
H メディアにおける女性の否詔守 女性の統合 国有本部機構
t な描写 2 持続可能江開発のための政策 2 ジェンダー (性jJrJ)分析 t 
~ 女性の地白乱上を促進するため 及び立案 3 ジェンダー(性Bのへの配慮 f
} の機惜の不朽ま 3 居住及び居留地 の統合 } 
J 平和のt棋における女性の儲 D 権力及び意思決定への女性の平 4 指十 t 
; の認警の不十分 等なアクセスの支援 J 平手oの矯築における女性のi宜容IJ t 
N 目的、戦略自民及ひ取るべき ・国務守基準 の阻上 t 
f 行動 ・創性活 1平和の糠への参加 T 
A ~い立場のグループと貧困の女 ・法律における性別偏向 2 軒陳情 i 
t 性化 ・家族 3 平手踊究 t 
農業 E 女性の人権の保護と偲草 V 実施のための信置 { 
2 非公式(インフォーマル)部 l 女性I::~tする暴力 A 参加 } 
t 門 ・国務守基準 B 優先事項 t 
女性が世帯主又は者十を支え ・法律及び施行 C 調登 : 
} ている世帯 ・教育及ひ安濃 D 財政附昔置 t 
高齢女性 ・切の槻l問 E 問(モニタリング)及田町





オオオ NGOフf ラーム北安'95ぺ昭裁犀起は Bs1B必勝16 オオオ
t¥GOニューズ・レター第 1号で予告したフォーラム
'95への参加方法については、以下のNGOForumon 
'Iomen， Bei jing '95 (第3巻、 1994年5月号)の記事
のとおり、 8月1日以降具体的になります。












































































館 主 1 利用問
24時市E百年サー ビス
(除〈年末年始等)
i 1994~8蜘~即日社会存続問ミット輔委員会(ニューヨ 2 問合せ先国立婦人:教育封官儒2交流課;町一間井淳者谷 728番地クー)
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TOURIST LINES REGISTRATION 
'95 BEIJING 
預iT族瀞登記表
(Please type or use block letters and tick the appropriate boxes) 
(i青打字或用印刷体填写，井在遥当空格内対ν/)
Name: Last: First: Middle / lnitial: 














Travel Date: From 
旅行日期: 肌






























1 The rates in the "Tourist Lines" are preferential ones for a party of up to 10 persons. 
The actual rates may have a 10% fluctuation over the published rates. The 16th 
person in the party wil enjoy a 50% reduction in the rates. 
2 Suites， the rates for which are higher， are available upon request. 
3 Please fil the above form in either English or Chinese and forward it to the China 
Organizing Committee at the address below before 31 May 1995 (as indicated by the 
sending postmark). 
China Organizing Committee 
Fourth World Conference on Women 
and NGO Forum on Women Beijing '95 
No. 15 Jianguomen Street 
Beijing 100730 
P.R. China 
Tel: (861) 5221133 ext: 3006 












~I 飯庖預iT登氾表HOTELRESERV ATION #政府組叙捻括 NGOFORUM 
BEIJING 
'95北京 '95BEIJING 
(Please type or use block leters) 
(清打字或用印刷体填写)




























Standard Room Rate Per Bed 
相 次 杯准向俳格 床位俳格
5 Star 




星 $ 80-120 
2 Star 
一 星 $ 50-80 
1 Star 
一 星 $ 20-50 
廉Bu併dg殺et Class 
$ 5-15 
Hotel Grade Requested: Number of Rooms Requested: 
需要客房指次: 向数:





1 The above preferemial rates exclude service charge. Actual rates may have a 10% 
fluctuation. 
2 Suites are available. Rates may be provided upon requesr. 
3 BudョetClass rooms provide public bathrooms and toilets. 
4 Special services for the disabled are available. Please nDte in. Remarks" if 
requested. 
5 The above preferential package rates are guaranteed to those who forNard this form 
before 31 March 1995. On the basis of first-come-first.served. the deadline is set to 
be 31 May 1995 (as indicated by the sending postmark). 
6 Reservation fe wil be collected upon which your reservation wil be confirmed. So 
please send 10% of the total r:lte to your hotel for reservation within 20 days (Jfter 
receiving the hotel.issued accommodation arrangement noticD. 
7 Please fil in the form in either English or Chinese and forward it to the address below. 
China Organizing CommiHee 
Fourth World Conference on Women and 
NGO Forum on Women Beijing '95 
No. 15 Jianguomen Street 
8eijing 100730 
P.R. China 
Tel: (861) 5221133 ext: 3006 





















NGO Forum on Women Office， 
Suite 1500，211 East 43 Street， 






振替0010 0 -0 -5 2 6 4 あごらBOC編集部
⑤ 160 東京都新宿区新宿 1-9-4-303
女性NGOフォーラム， 9 5北京に出席するには、事前に登録しなければなりません。最近のパス
ポート・サイズの写真2葉の裏面に読みやい字で氏名を書いて添付して下さい。
団体の会員は、 「第2部 団体の概要j もご記入下さい。











希望使用語 oアラビア語 O中国語 O英語 0フランス語 Oスペイン語
|第2部白一体勾要 | 
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女性NGOフォーラムー北京， 9 5 
ワークショップ・展示等の活動申請用紙










































































ngo forum on women -beijing 195 page 1 of 2 
ACTtVI丁 Y REQUE8T FORM 
Tha NGO Forum 0(1 WロmenOfice coordinates al on.slts activitie.s during the NGO Forum on Women to be h.eld in Beijing frロm30 August 
to 8 September 1890. Th~ Ofi印刷ImakB every efort 10 accommod.1te your needs. In order 10 ertsure Ih~ juccess of lhe Fonxn. the 
orfica is committed t口aneficient Bnd f8i( manllgement of Ich目dulingof ~ctivlUes and space alocatiロn.
Th2 Olfice wil aloc!lta .sp!l印刷schlduleIlme for 1M 10llowmg aclvlhe.s: worksh叩sand panels. filmlvideo presentatlon$. Bnd cur!Ural 
projscU. Not.: moslロflhe indoor spa ce f日rworkshロp!land paneb can ，ccommoddt& bdtwddn 30 Ind 60 peop1e. $0 pl2a~e plan your 
activities accordingly. In adition. the OfiC8 wil cOOrdinat8 Ort-.It.， for the frBe U$B of al p;!rticipants : a resource center where NGOs 
e3rt di.spldy th.ir informetionel materill. splce dedicated to regions and theme~， 昌 ndd m êH~~lpIIl Cf for ull of craft.5 dOdロthergaod.!. 
ln addition， a limited number of bOOlhs I!nd tenU wfl b~ 判事Il~bl. for L!旦1・Organilationsinterl:sted in rentin日boothsor tents should write 
tロtheOfit:e for more detaled Information. 
Any organization prop【Jsingan actiyity for the ~orum musl complele and relurn thi:s form EY MAJl， before 3 n ApriJ 1 e 95， to:
NGO fOlum on Women， 211 East 43 Street. Suite 1500， N司wYorK. NY 10017・USA.
Unfortunately， the NGO Forum on Women Olfice cann日Iprocess the activity pr叩口5alsr~ceiverl prior 10 the issuance of this ofical form. 
PIUlB U~g onQ form tロTeach pr叩osedactivity且ndbe sure tロlistal organizations involvld in planning tne 3ctivity. Please type or write 
legibly in ロpitaleters.Pleas日felfreg t日reprodUC9and circulate both 3ides of this form. 
1， ••• • Part I •. ORGANIZA TION INFORMATION ・‘-
Organizalion Name (main organizer) : 
1 J ， I I 1 1 1 I I I 1 I I 1 I 1 1 1 I I 1 _'-.1 I I 
Acronym (if any) 
Conlact Person J_ I I 1ー」ー よ」
Street AddressI I 1 I L....LJ 1. I LL.I 
City 
ProvinC9/S1dle1 1 I I I 1 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 
PostallZip code 1 I I 1 I I I I 1 I 
CounlryI I I I I I I 1 L~__L I I 1_1 I 
了glsphone(including Country and City Code) I'--"--.L--'---'---'-...l........L... ......... --'---'---'----'--''---~ I t...LJ 
Telefax Cincluding Country and City Code) 
E-mail'--.L-.L--'---'---'---'--'-...l.......l........L... ......... ~--'-~---'--'I'---. t I 
Are any other organizations involved in planninQ thls ovont? 0 No 0 Yes 
If Yes， please list: 
11 I~---.l_ i 1 I I I I 1 1 1 1 
L..LJ I 1 I I I I 
1 1 1 I 1 I 1 1 I I 1 1 I 1 I 1 
ngo (orum on women -bcq"/ng '95・ACTlVITYREQUεsr FORM ・page:2of 2 
1':l1j.ll・RE;QUEST'ORACnvlrv
了ypeof Actil/Hy Roques凶 (indl臼 teone only): 
o Workshop 0 Panel 0 Cu1tural Project 
o Other: 
o Exhibition o Video/Film Presentation 
Exact Title Of Activlty 
???
8rief Description of Proposed Actjyity (you may 3150 att~ch CI 1-3 page dafailed description if necessary) : 
Whlch main theme does thls activity addresG (indiCAte one only)? 
o ^ging "i凸men o Ethr1lc I f.aci;)l mJnotirles o PQpulal;on 
o Arts and culture o Famlly o M~rBnll di:Jplaced I rcfUllce women 
1) 6Vsinc$o I Enlteprsneun;hip o FooQ I ogriω1ture o Sclonce ~nd tcçllnOI~ 
o Community deν，:opm・nt o Girl child o SexuaJ orlentation Ilesbian iSlJcS 
() Credil and (inanc宕 o Healthl mεntlll hCDIth o Spirituality I religlon 
ωDI~dbled wor.en () Human righU o Sus!;)lnab4l developmenl 
() Economic.s o lndigonous WOmcn o ViolenC6 a目'l;nstwcr.en 
() Educ:llion o UlW 116ga! ri日hb o Worn凸nand men in panncrship 
() Employm...nt o Meoia I cornmunications o Wom明書lvd;es
U Envlronrn~口t o PeSD;I o Youlh 
() Equality I CEDAW o Politiロ o Other 
Expected Duration of Activity : L上ムJHours/min Expected Atlendance : LL.J People 
Pπferred Dato for Activity (ddfrnmlyy) : |I I 1 I I I 
For plannlng purposo8， please indical~ below what you ant1cipate your equipment needs w;1l be: 
o Flip ch.art I Papor board o Overhead project.or o Slide Projector 
o VCRfTV (Iorru.at: () PAL o SECAM 0 NTSC) o Other. 
In which language wi!l you conduct your Qctivlty? 
o Arabic 0 Chinose 0 English o French o Sp<lnish 
ThQ NGO F orum on Womcn OfficQ wilf rt1.ke its bS3t dforu to dccommodata activity leQUl!sts. We. howev8T， drc expccting a very large 
number of tham， some口fwhiιh wil probably addr・:!s:simllar issue.!. The Office will th9Teforll end自lvorto put oroanizations which have 
propo3ed simiJar activities in contact wirh each other. 
Pnnlco wlth ')Qy Inl< Elfl(! recycled P"P自r
ngo forum on women -beijing '95 
REGISTRATION FORM 
The NGO F口rum01 Wロmenwil taK!: plaC8 In 8eijing from 30 August to 8 September 1995. 
Please return thJt form BY MAll with your fu!l payment in US OOlLARS and 2 passport.size pho[ogrlphs 
(with your IIDme wr;(t6l1/egibly cn ths back) to: NGO Forurn on Women. Suits 1 GOO， 211 E;lst 43 Street. 
Ncw YorJr， NV 10017・USA.If the (ul/ payment in US Ooflars and 1ロrphot口graphlare flot 町CIロ~ed， the 
SBcretariat wil be unllbls tロprocessyour r.ai.t同tion.Plaan tYp6 or write legibly in cl!pitalleners. 
Please (eaJ free t目reproouceand circula!e both ~ides 口 f this form. 
1 [;，z:m I • I1~I'H'1l.IJB.~ .' ...... . 
pago 1 of2 






丁目凶endthe NGO Fロrum00 Women in Beijiny. you mult ~i$W in .advanC8. YOU rnust attach 2 recent p3ssport sia pho!Ogrョphs.with 
your name written Jegibly on the back.1f ycu are a msmber口fan cryanizBtion， please also comple!e pa代1.organizaticn summary. 
Last Name/Family Name uod"r which you want to be listed ; 
1 r r I 1. 1 I r 1.-.- 1I 1 ~ L 1 1 -.J 
First/Other Name(~) 1 -，-，，---，_1_1 I J 1 L.-...L.J 1 1 
Da!e of 8irth (cjd加的y)t L I r I J o Female 0 Male 
Nationality 1I I 1 I I I I I I 1_1 ! I I LI I I 
Home Addres. (needed for vi回 purposes): 
S!reet Addmss 
City 
1L J I I I 1. 1 I _ J --.L..l. 1 L_L .L_ 1 1 L 1--. I I I 1 r 1 ILJ 
1I 1-LL L-.l _I 1 1 I I I I -.l I I r 
Provlnce I State 1 
Pos!all Zip code tr 1 r _1 
Country 
I elephooo (lncluding Coυntry and City Code) I'---'---'-'- I I I I 1 1 I 1 I I 
Telefax (including Country (;Ind City COOf) I  1 [ 1 1 1_1 
E-mail 
Preferred worklng language: 0 Arabic o ChinQ~(j o English o French o Sp<loish 
1 ・ τ[{!JrwqTT¥TM，I.:1if.I
Are you a member of an organi:zation 7 0 No o Ye~ It yes， which one {please (ist onJy one) : 
FuJl name of organlzation1 I LI 111 IL J r _ 1 _ 1 I _1 r r I I 
LJI_l 1 I l.L 1 I 1 l 1 1 1 J..I I _1_1 I I I 
PositlorJTitle in orgsnI2ation L'--'---'---'---.L.-.L--，--L_L~ I r L--.l 1 1 L r 1 I r 
Is your 0司会r'lization OL~I o National o Reglol1aJ o Intern~tional ? 
Is your organiz:ation part o( a network ? o No o Yes 
If ye5. whlch one ? 






ngo forum on wOnHin -oeljll1Y・'.9.5・RCOIO了nAγ10，.1~ORM -1''''0ρ フnf2
Terefax (including Country and City Code) 
E-mail 
Mall shourd be sent to your : o Home address o Orgar1izalion 
Under which maJn Iheme(s) do you I yOll( organization want to be listed (up to 3 choices) ? 
o Aging u Ethruc 1 r.lcial minOtitÏG~ o Poplllation 
1) Arts and cullurl1 () J=:lmlly () Migrant 1 d!Ap1aCOc.l1 refugee womon 
1) aU3ine!l~ I Enlreprel1eul!.hlp o Fooo I agriculture o Sciena <lnd t¥lchno!ogy 。cロmmunitydev自lopmaOI o Girl child o sεx¥lar orienlallon Ilcsbioln i~UðS 。Creditaf¥d r.rtan臼 o He~lth I mel1tal hd且Irh o Spirituality I religlon 
o Oisabled U Hum:lo righlti o SU!ll"inable ddvelopmBnt 
r) Ecor1omicョ 。 IndiQðnOu~ wαnqn 。Viωdn臼 pg.1inctwornen 
o EdUCdriOl1 o law Ilecal rig附3 o Womcηend mQn in par1ncr.lhip 
CJ Employmdnt o MlXlia 1 commuoic.atioos o WQrncn'， !ltudic:I 
o EnvironmMt o Pelice o Youth 
() E(juality I CEOAW o pOlitics o O'.her: 
Eat:h accompanying chiJd must be registered separately for vlss puroose:s. No registration fea is requircd for chiklren under 12 year~ old. 
Please list the name and age of each chlld accompanying you : I age 
WiIJ you be needing child care on site ? o Yes o No 
If you (lrD a person wlth a disability. pJease de.scribe your noods for achieving a barrier-free rneetlng : 
REGIST只ATIONFEE PAYMENT: enclosod is my陀 gi!¥tロtionfae of US 00しLARS60. I ;1mρ町rIngby: 
o Tr;;)vclcr'e; Ch~ck o Moncy Ordcr payable to : NGO FORUM ON WOMEN 
My voluntaヴ contributionto the $end a Sis!cr 10 Bcijing travel scholao.hip fund is USD __ 
TOTAL (rcgistr:;ltiori fee + voJUrilary contrlbution) = USD_一
， agreo that tha inform.ation provicted ~bOV9 may bc lJ~ðd by the NGO (orum for in(ormatlon sharing with otncrs : 0 Ycs 0 No 
AI canceJ/ati日n3mU3t be :s ~nt to tM NGO Forum on Womsn Offlce in writing. Any clIJlcell$tion r.ceived beforo 30 April 1895 wII receivc 
8 refund minus USD 25 proct33lng f~e. ClInculJlItionJ rcceived after 3D ApriJ 1995 will not bt陀{tmded.
The NGO Forum 01¥ WOn1ln can not ba held TospomibJe f口reny ri.ks or {niurie~ Jncu(rQd in 同lltionto plr1Icipation in the NGO forum. • 
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